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張　華（ちょう　か）
①	准教授
②		流通論、マーケティング概論など
③		流通論・人的ネットワーク論
④		商人家族と市場のダイナミズム
⑤		神戸大学大学院経営学研究科
　（博士（商学））
⑥		流通・マーケティング・サプライチェーン
マネジメント
東　秀忠（ひがし　ひでただ）
①		准教授
②		2016年度は研究休暇のため担当科目なし
③		技術経営論・イノベーション論
④		自動車産業における生産管理・製品開発、
モビリティの将来像、農業における生産管
理と事業戦略
⑤		東京大学大学院経済学研究科企業・市場専
攻博士課程単位取得退学
　（修士（経済学））
⑥		フ ラ ン ス 国 立 社 会 科 学 高 等 研 究 院
（EHESS）ヴァレオ・リサーチ・フェロー
（2016年度）
	 	生産管理・製品開発・技術戦略・事業戦略
など
Alberto M. Albuquerque
（アルベルト　デ　メロ　アルバカーキ）
①		准教授
②		海外文化研究、英語セミナー、英語
③		異文化コミュニケーションと国際研究
④		いじめ、包含、多様性
⑤		University	of	Oregon国際研究科
　（修士（International	Studies））
⑥		いじめ、職場内多様性、ジェンダー平等など
野原　博淳（のはら　ひろあつ）
①		特任教授
②		国際経営論、企業論など
③		組織や人の国際比較
④		技術革新と労働
⑤		仏国立エクス・マルセイユ大学大学院経
済・経営研究科（博士（経済学））
⑥		技術革新の組織設計、高度専門職育成
林　有珍（いむ　ゆじん）
①		専任講師
②		人的資源管理論、経営組織論、経営学概論
など
③		人材マネジメント、組織行動
④		心理的契約理論、ダイバーシティ・マネジ
メント、組織変革
⑤		一橋大学大学院商学研究科
　（博士（商学））
⑥		育児期の女性社員管理
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現代ビジネス研究
坂爪　洋美（さかづめ　ひろみ）	
①	法政大学キャリアデザイン学部教授
②	産業・組織心理学	
③	組織行動・人材マネジメント	
④	ダイバーシティ・マネジメント、働き方改革
⑤	慶應義塾大学大学院経営管理研究科
　（博士（経営学））
⑥	ダイバーシティ・マネジメントにおける
	 管理職の役割
八重森　力（やえもり　つとむ）	
①	非常勤講師	
②	商業科教育法、簿記原理Ⅰ、簿記原理Ⅱ	
③	教育学・会計学	
④	簿記会計の歴史	
⑤	山梨大学大学院教育学研究科
　（修士（教育学））
⑥	会計の話
深澤　竜人（ふかさわ　たつひと）
①		経営情報学部非常勤教員
②	国際経済、経済政策など
③		経済学史・思想史、マルクス経済学、山梨
県経済
④	労働価値説の再考、山梨県経済の研究
⑤	明治大学大学院政治経済学研究科
　（博士（経済学））
⑥		山梨県経済、農業経済学、環境経済学、投
下労働量分析
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